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During details’ machining one of the key tasks is the appointment of rational 
cutting conditions. The quality of the machined surface, productivity and 
machining accuracy, as well as the stressed-deformed state of the detail depend 
on the cutting conditions. 
A literature analysis has shown that the most promising method for determin-
ing the state of a detail after machining is the numerical method, or more pre-
cisely, the final element method.  
With it, you can simulate the cutting process, calculate the stresses arising in 
the details, carry out their preliminary assessment, predict possible deformations, 
analyze the geometric accuracy of details, develop recommendations for the pur-
pose of processing technological conditions [1]. 
The combined using of the method of assigning rational cutting conditions 
and the final element method makes it possible to obtain an adequate model of 
the stress-deformed state of the detail [2]. Thus, by computer modelling, you can 
get a realistic model built in a three-dimensional design system, with the 
possibility of assigning different materials to be processed. 
Based on the results of computer modelling, the calculated dependencies are 
formed to find the allowable values of forces and cutting moments, as well as the 
necessary dependencies to determine or adjust the cutting conditions for specific 
technological conditions for details’ machining. And all this can be done at the 
stage of technological preparation of production. 
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В настоящее время для диагностики челюстно-лицевых нарушений у че-
ловека используется устройство. С помощью данного устройства записыва-
ются всевозможные движения нижней челюсти на ленте кимографа. На ос-
новании полученных данных кимографа, судят о характере жевательных 
движений нижней челюсти. С помощью этого устройства можно изучать 
изменения биомеханики жевательной системы при аномалиях её развития и 
при потере зубов. 
В настоящей работе было рассмотрено известное устройство для опре-
деления двигательной функции жевательного аппарата. В котором движе-
ния нижней челюсти преобразуется в перемещение механического пишу-
щего органа, посредством резинового баллона, находящегося в пластмассо-
вом футляре, прижимаемого к нижней челюсти поясом. При этом движение 
нижней челюсти приводит к изменению давления воздуха в баллоне и дви-
жение нижней челюсти преобразуется в механическое перемещение пишу-
щего органа. 
После анализа существующей конструкции было решено преобразовать 
механическое движение в электрический сигнал, так как это в значительной 
степени повышает точность устройства, а также осуществлять обработку и 
хранение полученных данных с помощью ПК. Вместо резинового баллона, 
помещенного в пластмассовый футляр, мы используем манжету, помещен-
ную в корпус охватывающую нижнюю челюсть, в которой нагнетается тре-
буемая величина давления воздуха, при этом манжета посредством резино-
вой трубки связана с сильфоном.  При изменении давления, в котором при 
жевании происходит деформация сильфона, которая преобразуется в элек-
трический сигнал, посредством бесконтактного индуктивного преобразова-
теля, включенный в мост переменного тока по дифференциальной схеме, 
который подключен к электронному блоку, где сигнал усиливается и про-
изводится компьютерная обработка сигнала. Устройство позволяет  
